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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to examine the correlation between self-regulation 
with problematic internet use on student social networking site users in Jakarta. This 
research used quantitative method. The subjects of this study amounted to 349 
participants with range between 18-25 years old, domiciled in Jakarta that having 
social networking sites account. The result showed that there is significantly negative 
correlation between self-regulation with problematic internet use on student social 
networking site users in Jakarta (r = -0.357 and p = 0.000, p <0.01).(RAMA) 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self-regulation 
dengan Problematic Internet Use pada mahasiswa pengguna situs jejaring sosial di 
Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan subyek 
mahasiswa sebanyak 349 orang yang memiliki rentang usia 18-25 tahun. Hasil dari 
penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif yang signifikan antara self-regulation 
dengan Problematic Internet Use pada mahasiswa pengguna situs jejaring sosial di 
Jakarta (r = -0.357 dan p = 0.000, p<0.01).(RAMA) 
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